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ACTIVIDADES DO C E H R 
O ano lec t ivo de 1993/1994 foi m a r c a d o por a lgumas m u d a n ç a s ins t i tuc io-
nais na vida do C E H R . Ass im: in ic iou-se um p r o c e s s o de r e f l exão em ordem à e la-
boração de uma propos ta de es ta tu tos , ac tua lmen te em ap rec i ação nas ins tânc ias 
super io res da Univers idade ; a c r iação do Ins t i tu to In tegrado de A p o i o à Inves t igação 
Cien t í f i ca , no âmbi to da Unive r s idade Ca tó l ica Por tuguesa (UCP) , ve io permi t i r 
maior i n t e rcâmbio e c o o r d e n a ç ã o das ac t iv idades dos d iversos centros de inves t i -
gação da U C P ; f ina lmen te , conc lu iu - se o p rocesso de a l a r g a m e n t o do CEHR a novos 
m e m b r o s . 
A l a r g a m e n t o do C e n t r o 
Es te p rocesso visou consagra r i n s t i t uc iona lmen te o e s fo rço de co laboração que, 
desde o início, tem ex i s t ido c o m p ro fe s so re s e inves t igadores de ou t ras ins t i tu ições 
un ivers i t á r ias . Des t e modo, p rocura -se que o C E H R integre na sua rede de t r aba lho 
e con tac to de pessoas com inves t igação sobre d ive r sos domín ios e épocas h is tór icas 
e l igados a d ive r sos cen t ros un ivers i tá r ios reg iona is . 
Ass im, passa ram a in tegrar o CEHR os segu in tes inves t igadores : P ro fe s so re s 
Doutores A. Jesus R a m o s , Ana Mar ia Rodr igues , J o ã o Franc i sco Marques , Joaqu im 
Chorão Lava jo , José A u g u s t o Ramos , José Marques , Luís F i l ipe T h o m a z , Natá l ia 
Mar inho Fer re i ra Alves e os Dou to re s A. Sousa A r a ú j o , Antón io C a m õ e s Gouve ia , 
José Pedro Paiva, Mar ia de Lurdes Rosa , Nuno Gonça lves , S.J . e Saúl A n t ó n i o 
Gomes . 
A reun ião anual do C E H R , rea l izada no dia 14 de Maio de 1994, em Lisboa , 
con tou j á com a pa r t i c ipação de mui tos dos novos membros . 
E n c o n t r o s de H i s t ó r i a Re l ig iosa 
D a n d o con t inu idade aos Encont ros de his tór ia re l ig iosa dos anos anter iores , 
fo ram rea l izadas a l g u m a s sessões de t raba lho , com ob j ec t i vos e spec í f i cos e orga-
nizados s e g u n d o núc leos de t raba lho re la t ivos a de t e rminada época his tór ica . 
Ass im, no dia 19 de M a r ç o de 1994 rea l i zou-se um encon t ro subord inado ao 
tema « C o n f r a r i a s n a s o c i e d a d e p o r t u g u e s a ( sécs . X V I - X I X ) » , o rgan i zado com a 
co laboração dos co legas A lexandra Lousada , André Fer rand de A lme ida e Ped ro 
Penteado . Estava previs ta a c o l a b o r a ç ã o do P ro fesso r C a i o Boschi da Pon t í f i c i a 
Univers idade Ca tó l ica de M i n a s Gera i s , ac tua lmen te de visi ta a Por tuga l , mas que , 
à ú l t ima hora , não pôde conc re t i za r - se . No e n c o n t r o par t i c ipa ram cerca de 20 
pessoas , r eun idas em duas secções : 1) Arqu ivos e 2) Soc iab i l idade e re l ig ião . No 
f ina l , f o r a m esboçadas a l g u m a s poss ib i l idades de con t inu idade des te t r aba lho (V. 
t ex to «Encont ro sobre C o n f r a r i a s » , nesta secção de Crón ica ) . 
Para a época c o n t e m p o r â n e a , foi in ic iado um seminá r io aber to , sobre « C a t o l i -
c i smo p o r t u g u ê s c o n t e m p o r â n e o » , no qual o C E H R conta com a co laboração do 
Professor Doutor Manuel Braga da Cruz . Este ano o rgan iza ram-se 3 sessões de 
t rabalho para as quais fo ram conv idados pro tagonis tas de a lguns dos acon tec imen-
tos da época . Ass im: 
• dia 12 de Maio de 1994 - «A par t ic ipação dos ca tó l icos na vida públ ica , na 
v i ragem dos anos 50 para os anos 60», com a pa r t i c ipação do Eng.° Franc isco Lino 
Neto ; 
• dia 19 de Maio de 1994 - «Os ca tó l icos e a pol í t ica em Por tugal nos anos 50: 
a ques tão da Democrac ia Cr is tã» , com a par t ic ipação do Dr. Antón io Alçada 
Bapt is ta ; 
• dia 26 de Maio de 1994 - «A Igre ja em Por tugal no contex to conci l ia r» , com 
a par t ic ipação de D. Manuel de Almeida Tr indade , b ispo emér i to de Aveiro . 
O u t r a s i n i c i a t i v a s 
Outros t raba lhos , j á r e f e r idos em Crónicas anter iores , con t inuam a ser desen-
volvidos no âmbi to do Cent ro , nomeadamen te o p ro jec to de inves t igação sobre 
«Igre ja e mov imen tos socia is : as o rgan izações ca tó l icas em Por tugal no sécu lo XX». 
Regis te-se a inda, na sequência do 4° Curso de His tór ia Rel ig iosa , a rea l ização 
de uma «acção de fo rmação» de p ro fesso res de Educação Mora l e Rel ig ião Cató l icas , 
levada a cabo pelo C E H R , de Se tembro a N o v e m b r o de 1993. Con tando com 18 
inscr i tos , a acção conclu iu com o aprove i t amento pos i t ivo de 13 fo rmandos da re-
g ião de Lisboa e Vale do T e j o . 
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